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1 はじめに
1995 年の阪神大震災に代表されるように，自然災害による被害は毎年のように発生している.このような
自然災害に対し，地域レベルで対策を立てることはとても重要である.その際，最初に必要なことは，対象
地域において過去にどのような災害が起こり，どのような被害があったか調査しまとめておくことである.
福井県で発生した自然災害についての記録は，市町村誌レベルの文献に断片的に記載されているものが多
いため，まとまったデータとして扱うのは困難で、あった . そこで，これらの文献から福井県で起こった自然
災害の記録を収集をし，コンピュータ上で扱えるデータベースとしてまとめられた [1ト[3) . しかし，データ
ベースソフト (Microsoft Access) を用いて作成したため，共通のデータベースとしての利用は困難で、あった.
一方，近年インターネットの発達により，ざまざまなデータがネットワーク上で公開されるようになった.
インターネットは，共通のプラットフォームでデータを扱うことができるため，データベースを様々な用途
に利用できるメリットがある . また，最近ではコンピュータサイエンス，人工知能やロボットティスクなど
の最先端の技術を用いて『災害救助』に貢献することを目的に， RoboCup-Rescue というプロジェクトが
研究レベルで始められている [4). このプロジェクトの実用化においても，ネット上にあるデータベースが
非常に重要になってくると考えられる.
そこで，福井県の自然災害データベースをインターネットで公開するためホームページ化した.また，イ
ンターネット上で分かりやすく閲覧できる検索項目を設けた.本稿では，作成したホームページのシステム
について紹介する.
2 システムの概要
本データベースは，市町村誌などの 52 冊の文献より抜き出した 701 年 3 月 26 日から 2000 年 10 月 6 日
までに起きた 1446 件の自然災害のデータよりなる.自然災害は，地震，風雨，崖崩れ，高波，雪，雷に分
類した.また，画像があるものは，画像データとして取り込んだ.これら 1446 件分のデータをホームペー
ジ化し，また関連項目ごとにまとめたテーブルからそれぞれのデータにリンクをし，検索しやすいシステ
ムを構築した.
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図 l 各災害データの詳細画面
2.1 自然災害データのホームページ化
個々の災害データは，図 1 に示すように，次の 8 つの項目より構成される.
0発生年月日
「年/月/日 J の順番に記した.月， 日が不詳のものは，“00" とした.
0災害名
災害の内容により， r地震J , r風雨J , r崖崩れJ , r高波J , r雪J ; r雷」の 6 つの項目に分類した.また，複
数の項目にまたがるものは該当のものを全てを記した r崖崩れJ には「地すべり J や「落石J などを含め
た r雪J には「骸J や「電j なども含めた.
0場所
災害が起こった場所の名前(現在の市，郡の名称)を記した.場所が不明なものや範囲が広い地域に及ぶ
ものは“福井県"とした.
0壊家・死者・ M
家屋の倒壊戸数，死者数，地震についてはマグ、ニチュードの 3 つを表記した.なお， r壊家J に関しては，
全嬢，半壊，流失家屋，埋没家屋の合計戸数であり，非住宅等は含まない r死者」は，行方不明者を含め
た合計数であり，死者，行方不明者が出ていてもその数が不明な場合は“?"とした.また，マグ‘ニチュー
ドについては文献中に示されたもののうち，最大のものを記した.
0内容
文献に記された災害の記載のうち，必要と思われる部分を抜き出した.基本的には原記述に従ったが，
部簡略化，修正した.
0画像
この災害データに関する図を表示した(一部のデータのみ) .また，図についての説明(文献中の記述)
とその引用文献名及びページ番号を記した.
0その他文献
最初の数字は代表引用文献のページ番号，その後はその他文献のページ番号とカッコ書きで，文献名を記
載.ただし，気象年表のベージ番号は入力していない.
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図 2 構築したシステムのトップページ
0引用文献
引用した文献名を記した.
2.2 項目による検索
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図 3 検索メニューのページ
2.1 で作成したデータベースを効率的に検索できるように，項目ごとにとりまとめた.本システムのトッ
プページを図 2 に示す.
図 2 の〔メニュー検索〕ボタンを押すと，図 3 のような検索メニューのページが表示され，項目ごとの
検索が行える.検索項目は次の 3 つである.
0発生年月日別検索
災害が発生した年代別に検索ができる. 701'" 1700 年， 1701"'1750 年，…， 1991"'2000 年のように分か
れている(図 4 参照) . 
0地域別検索
災害が起こった場所ごとに検索できる.福井県内の 18 の市郡に分かれている.広域で起こったものは「福
井県J でまとめている(図 5 参照) . なお，各地域名の横にある (MapJ アイコンを押すと，その地域の地
図が表示されるようになっている.
0災害名別検索
災害の種類ごとに検索できる.風雨，地震，崖崩れ，高波，雪，雷ごとにまとめている(図 6 参照) . 
図 4"'6 に示す検索ページでは，各ページとも左右に分かれるフレーム形式になっている.左側のフレー
ムには各検索項目のカテゴリーが示され，カテゴリーをクリックすると，そのカテゴリーごとにまとめられ
たデータの一覧がテープ、ルの形で右側のフレームに表示される.右側のフレームのテーブルには，各デー
タの発生年月日，種類，場所，内容，画像の有無が簡略化されて表示される.各テープ、ルの「詳細」のアイ
コ ンをクリ ッ クすると，図 1 のような災害の詳細データ が表示される.
2.3 キーワード検索
キーワードによる検索を可能にするため，日本語全文検索、ンステムである rNamazuJ を web サーバー上
に導入した.図 2 のトップページにある〔全文検索〕のアイコンをクリックすると，図 7 のような検索画
面が表示される.図中の〔検索式〕にキーワードを入力することにより，そのキーワードが含まれるページ
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図 4 発生年月日別検索の画面
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図 5 地域別検索の画面
図 6 地域別検索の画面
のリストが出力される.図 8 は，キーワードとして「地すべり J を入力したときの検索結果の画面である.
2.4 その他のページ
福井県における戦後 (1945 年から 1995 年)の大きな気象災害をいくつかピックアップし，それらについ
て説明をしたホームページを作成した . これらは，福井県の気象百年 (1997) をもとに作成した.図 3 の
〔福井県大災害〕をクリックすると図 9 のような作成したページにリンクされる.
3 おわりに
本稿では，福井県自然災害データベースおよび検索システムについて，その概要を説明した.なお作成し
たデータベース検索システムは， web サーバー上で、実装しており，地域環境研究教育センターのホームペー
ジ (http:jjrecre.fukui-u .ac.jpj) よりリ ンクされている.
今後はこのシステムを元に，さらに充実させる必要がある.分かりやすいように画像を多く したり，デー
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図 7 Namazu による検索画面
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図 8 Namazu による検索結果の画面
図 9 福井地震の説明画面
タベースに対してデータを追加，修正，削除などの更新作業が必要となる.現在は，直接 HTML のソース
を修正することより対応しているが ， 将来的には容易にデータの登録，更新作業が行えるシステムの導入
が望まれる.
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